


























































































































































































































































ͬං̞͉̀ͥ͂ࣉ̢̦̹̞ȃ̹̺̱Ȅ̞̩̥͈̾দ͙͉̜ͥȃ႕̢͊ Kenneth B. Gardner༎
ȨDescriptive catalogue of Japanese Books in the British Library printed before 1700ȩȄThe
British Library, 1993Ȫఱם଎੥܁௬඾ུࡣๅུ࿒჏ȫ͉ͅཙ൮ͅဥࢊٜ୰̦̜ͤȄ඾ུࡣๅ
ུͅ۾̳ͥ੅ࢊ͈ם࿫̦ࠇश̯̤ͦ̀ͤȄ๱ુͅခဥ̜́ͥȃ̹͘඾ུۧলإͅ۾̳͈ͥ͜
̜̦́ͥȄȨStudies in Sino-JapaneseȩȄACTA ASIATICA 65, The ToȽhoȽ Gakkai,1993 ̷͂
͈඾ུࢊๅȸ඾ུۧলإঃაਨȹȪݦࡣ੥֭Ȅ1995ාȫ͂ͬಢ෋ͅచચ̱࣐̫̀͊చ࿫੅ࢊਬ
̈́ͥͅȃ̻͙̈́ͅஜಠ̤̫ͥͅȨOkoto-ten ࡡࡣগതȩ͈୰ྶ͉ȄȨPoints and other marks



























































































Nguyen Thi OANHȶαΠ΢θۧ໲߱උ̞̾̀ͅȝȸ႘ධ Ă٢ȹͬಎ૤ͅȝȷȪ࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ
࢐ၠȪ߱උȫ͂ۧলૂ༭ȷȄཤ٬ൽఱڠȄ2006ාȫ
ັܱȆ৫ৃ
ȁུࣂ͉Ȅີ५ఱڠޗူޗ֗́2004ා̥ͣ2007ා́͘ːܢٳ࣒̱̹ޗူࡔაȶ࡞ࢊ͂໲اȷȄ
ݞ͍ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐඾ུࢊڠඅਂ࣒݅́2005ා̥ͣ৾ͤષ̬̞̀ͥΞȜζȶ൐ͺΐͺڠ੅࢐
ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උȷ଼ͥ͢ͅضͬ൩̢͘Ȅ܀࣭ྶ౶ఱڠࢷ́ٳट̯̹࣭ͦष݈ٛȶΈυȜ
ΨςΔȜΏοῧͺΐͺȷȪ2008ා˕࠮ˑ඾ȫݞ͍రს౿ၑܿ੅ڠ֭؊ဥ඾ࢊࠏ͈́ڠ੅࣒׵
Ȫ2008ා12࠮11඾ȫ̤̫ͥͅอນࡔࣂͬ͂͜ͅȄ̷͈ࢃ͈౶ࡉͬح̢̀༞ഁ̱̹͈̜́ͤ͜Ȅ
̹͘شࡄ๯Ȇܖ๕ࡄݪBȪ٬ٸڠ੅಺औȫȶ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹ۧল໲ا࠷̤̫ͥۧͅ໲߱උ
̞͈̾̀ͅ৘બഎࡄݪȷȪ2007ාȡ 2009ාȄయນȇ઀੩୼೭ষȫ͈ࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥ͜ȃ
ȁ܀࣭ྶ౶ఱڠࢷ۾߸ڎպ໼͍ͅጾ௖৘୶୆Ȅଢ৘ఱڠࢷࢀ๼෋୶୆Ȅరს౿ၑܿ੅ڠ֭؊ဥ
඾ࢊࠏ۾߸৪໼͍ͅ၏ഛᯙ୶୆Ȅ۰଼़୶୆ͅఉఱ̈́ͥࢄ঑׳ͬೀ̞̹̭ܱ̱͂ͬȄ࢚̩̤ႛ
૭̱ષ̬ͥȃ
